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Resumo 
A aptidão física (AptF) é uma caraterística do indivíduo que se traduz na sua capacidade 
de realizar uma tarefa física. Tem uma forte componente genética, mas é modificável 
através do treino dentro da variabilidade individual Este estudo pretende caraterizar a 
AptF dos alunos do Agrupamento de Escolas da Lixa, através do protocolo de testes 
Fitnessgram®. O estudo foi aplicado a 1497 participantes (768 sexo masculino e 729 do 
sexo feminino) entre os 6 e 20 anos de idade. Foi realizada uma divisão por ciclos de 
ensino, tendo como objetivo analisar as diferenças entre ciclos nas diferentes zonas de 
aptidão física. Para tratamento estatístico foi aplicado um teste de frequência. Apurou-se 
que o ciclo onde se verifica um maior desempenho médio de alunos na Zona Saudável 
de Aptidão Física, foi no teste abdominal no 2º Ciclo. 
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